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Destinos.—Orden de 10 de febrero de 1956 por la que se
nombra Jefe del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Él Ferrol del Caudillo al Ca
pitán de Fragata D. José Ramón de Dolarea y Pininos.—
Página 300.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se dispone embar
quen en la Tercera Flotilla de Destructores los Tenientes
de Navío que se citan.—Página 300.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se dispone pasen
á disposición del Comandante General de la Flota los Te
nientes de Navío que se relacionan.—Página 300.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se dispone embar
que en la Primera División de la Flota el Teniente de
Navío D. Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo.—Pág. 300.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se dispone embar
gue en la Segunda División de la Flota el Teniente de




Distintivo de Profesorado.—Orden de ,10 de febrero de 1956
por la que se concede el Distintivo de Profesorado al Te
,
niente Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Adol
fo García-Abrines y Calvo.--Página 300.
Exámenes.—Orden de 10 de febrero de 056 por la que se
dispone tengan lugar en este Ministerio los exámenes para
acreditar la posesión de idiomas convocados por Orden
Ministerial de 30 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 1
de 1956).—Páginas 301 y 302.
MARINERÍA
E.rántenes.—Orden de 10 de febrero de 1956 por la que se
admiten a exámenes de ascenso al empleo inmediato a los
Cabos segundos de las distintas Especialidades de Mari
nería que se relacionan.—Páginas 302 a 308.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL '
Reconzpensas.—Orden de 9 de febrero de 1956 por la que se
concede la Cruz del Mérito Militar de segunda clase, con









Destinos.—Se nombra Jefe del Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fragata D. José
Ramón de Dolarea y F'inillos, que cesará corno jefe
del Tercer Grupo de Resérva para Fragatas.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de febrero de 1956. •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo v Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes de Navío rela
cionados a continuación cesen en los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indica y embarquen
en la Tercera Flotilla de Destructores :
Don Guillermo Romero Rodríguez.—Fragata Vas
co Núñez de Balboa.
Don Gabriel Mourente Ristori.—Minador Marte.
Don Felipe Falcó y Fernández de Córdoba.—
Dragaminas Nalón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MO_RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la.
Base Naval de Baleares y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes de NavO relacio
nados a continuación cesen en los destinos que al
frente de cada uno de ellos se indica y pasen a dis
poskión del Comandante General de la Flota :
Don Juan Carlos Bellas Montenegro.—Buque-es
cuela Galatea.
Don Fernando Bruquetas Sánchez.—Buque-hidró
grafo Malaspina.
Don :fosé Luis Torres Fernández.—Destructor
Ulloa.
Don Jenaro Lorente Morales. Fragata Sarmien
to de Gamboa.
Número 36.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Comandante General de la Flota y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Gonzalo Rodríguez .Martín-Granizo cese en el bu
que-esc&la Galatea y embarque en la Primera. Divi
sión de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirantes Jefes de la Pri
mera División de la Flota e Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. julio
Romón Serra cese en la corbeta Descubierta y em
barque en la Segunda División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandantes Gelneraks de la Flota y
de la Base Naval de Canarias, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de





Distintivo de Profesorado.—Como comprendido en
el punto segundo de la Orden .Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300) se concede el
Distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Adolfo García-Abrines y Calvo.
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Exámene.i.—Se dispone que los exánlenes para,
acreditar la posesión de idiomas, convocados por Or
den Ministerial de 30 de diciembre de 1955 (DIA
BIO OFICIAL núm. 1 de 1956), tengan lugar en este
Ministerio, iniciándose en las fechas siguientes :
CUERPOS PATENTADOS.
Para Inglés. . • • • . • • • •
Para Francés. . . . . . . . . .






. 3 de abril:
CUERPO DE SUBOFICIALES.
Para Inglés, Francés y Portugués . 9 de abril.
Se admite para efectuar los exámenes citados al
personal que a continuaqión relaciona :
CUERPOS PATENTADOS.
Inglés..
Coronel de Ingenieros de Armas Navales Sr. D. Leo
poldo Brage González.
Capitán de Fragata D. /Pedro Martínez-Avial Bona
plata.—Reválida.
Idem íd. D. Francisco Javier Elizalde Láinez.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. Adolfo García-Abrines
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Fér
nando Vigueras Martín.
Teniente Coronel Médico D. Alfonso Candela Mar
tín"--Reválida.
Capitán de Corbeta D. Teodoro de Leste Cisneros.
Idem íd. D. Manuel Romero Cumbre.
Idem íd. D. Mituel Romero Moreno.—Reválida.
1 dem íd. D. Fernando Moreno Reyna.
Idem íd. D. Vicente Garidarias Amillátegui.
Idem íd. D. Joaquín Contreras Franco.
Idem íd. D. Carlos de Isasa Navarro.—Reválida.
Idem íd.. D. Julián Ruiz de sGámiz .Zulueta.
Idem íd.- D. Miguel Riera Pons.
Idem íd. D. Antonio Senac Calderón.
Comandante de Ingenieros Navales D. Manuel Ló
pez 'Garrido,.
Coinandante. de Infantería de Marina D. José Rin
cón Domínguez.
Idem íd. V. José Manuel Fidalgo Martínez.
Idem íd. D. Juan Gutiérrez Montes.
Idem íd. D. César Moreno Palacios.
Idem íd. D. , Miguel Angel Montojo y Martínez de
Hervás.
Comandante de Intendencia "D. Salvador Marrtínez
Sánchez.
Comandante Auditor D. Justo Carrero Ramos.
Teniente de Navío D. José María Jiménez Cisner9s.
Idem íd. D. Manuel Mendicuti Cervera.
Idem íd. D. Julio Serra'. Fortún.
-Mem íd. D. Ricardo Sobrino de la Sierra.
Teniente de Navío D. Carlos Martin Allegue.
Idem íd. .Angel Rodríguez:-Carrerio Manzano.
Idem íd. D. Ricardo Alvarez Maldonado.
Idem íd. I/ Antonio Gadea Asensi.
Tdem íd. D. Luis Angosto Pintó.
Idem íd. D. Salvador Múgica Buhigas.
Idem íd. D. Diego Carlier Pacheco.
Idem íd. D. José María Sobrino de la Sierra. Re
válida.
•'dem íd. D. Eloy Serián Ferrer.
Idem íd. D. Fausto Escrigas Estrada.
IdeM íd. D. Emilio Esteban-Infantes Bertrand.
Idem íd. D. Manuel Fúster Prats.-
Idem íd. D. Luis Cercas Díaz.
Idem íd. D. Juan M Bustamante Bringas.
Capitán de Ingenieros de' Armas Navales D. Ramón
Montoj o Belda.
Idem íd. D. Francisco de Eg-uilior y Gándul.
\Capitán de Infantería de Marina D. Emilio Herrero
Santiago.
Iderrr íd. D. Antonio Escudero Torres.
Idem íd. D. Ramiro Sanmartín Deza.
Tdem íd. D. Diego Candón Pery.
Capitán de 'Intendencia D. Gonzalo Suárez Alvarez.
Mem ítl. D. Rafael Berenguer Moreno de Guerra.
Idem íd. D. Rogelio Pena González. _
Idem íd. D. Maximiliano Moya López.
Idem íd. D. Francisco Javier Aguirre de Cárcer.
Reválida.,
Capellán primero D. Carlos Polo López.
Alférez de Navío D. Juan de Dios S2,.rriá_Lucas.
Idem íd. D. Ignacid García de Paredes y Barreda.
Idem íd. D. Rafael de la Guardia Salvetti.
Teniente de Máquinas D. Elías Vaello Paredes.
Teniente de Intendencia D. Diego Gálvez Martín.
Teniente Médico D. Luis González Guisando.
Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas
D. Enrique Salmón Alonso.
Alférez, de Navío de la R. N. A. don Román Gutié
rrez, Guijarro.
Idem íd. D. Joaquín Alegre Gutiérrez.
Teniente de Infantería de Marina de Complemento
D. Jesús Huerta Ballester.
.Francés,
Capitán de Navío Sr. D. Luis Hernández Cañiza
res.—Reválida.
Idem. íd. Sr. D. Enrique Polanco Martínez.
Capitán de Fragata D. Agustín Rodríguez-Carreño
Manzano.
Idem íd. Ti Pedro Martínez-Avial Bonaplata. Re
válida.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. José F. Guijarro Huidobro.
eniente Coronel Médico D. Alfonsó Candela Mar
tín.—Reválida.
Teniente Coronel de' Intervención D. José Gella Itu
rriaga.
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_ Capitán de Corbeta D. Jorge García-Parreño.,y Kaden.—Reválida.
Idem íd. D. Joaquín Peralba
* Comandante de Intendencia, D. Fed¿rico Herráez
Sánchez-Escariche.—Reválida.
Idem -íd. D. Basilió Soto Martínez.
- Teniente de Navío D. iRicardo Sobrino. de la Sierra.
Idem íd. D. Carlos Villarrubia Sampayo.
Idem íd. D. Eliseo Alvarez-Arenas y Pádieco.Idem íd. D. José María Sobrino de la. Sierra.—Re
válida. 1
Idem íd. D. Pablo Bernardos de la .Cruz.
idern íd. D. Manuel Fústet Prats.
Idea]: íd.. D. José de Ibár'ra toresecha.Idem íd. D. Alvaro .de la Piñera Rivas.
Capitán de Ingenieros de Armas Navales D.. JoséFariña Pérez:
Capitán de Intendencia D. Francisco Javier Aguirre,
de Cárcer.—Reválida.
Alférez de Navío..a José- Meca Pascual. del Pobil.
ídem id. D. Juan Manuel Blanco Traba..
Idem íd. D. José A. Nieto Moreno de Guerra.
Teniente de Infantería de Marina D. Alfonso Bui
sán Pérez.
Idem íd. D. Manuel Guimerá Beltrí.
Idem íd. D. Benito Fausto Corral Puig.
Teniente de Intendencia D. Ignacio Fernández
Bobadilla y Bufalá. -
Teniente Médico D. Manuel de Andrés Pérez.
"Cap'ellán segundo D. Marcelino. Plaza Martín.
Teniente de Infantería de Marina de Complemente
D. jesús Huerta. Ballester.
Alemán.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navale:_
D. Adolfo García-Abrine's'y Calvo.
Teniente de Navío D. Ricardo Sobrino y de la Sierra.
Idem íd. D. Juan Carlos Cela Trulok.----Reválida:
Alfére.z de Navío D. Antonio Olivié González-Pu
mariega.
Ruso.
Coronel Auditor Sr: D. Antonio López Blanco.,
Teniente de Navío D. Gerardo von Wichman de
Miguel.
Portugués.
Teniente de Navío D. Francisco Javier Cavestany
García.
Alférez de Navío D.. José , Meca Pascual $del Pobil.
CUERPO DE SUBOFICIALES.
Buzo Mayor D. José María Fernández Martínez.
Radiotelegrafista primero D.. Salvador Pérez Ber
múdez.
Electricista primero D. Miguel Guillén Lacal:
Escribiente primero D. Jesús Dapena Corbal.
Electricista segundo D. José María Mosque.ra Fi
gueroa.
Escribientes segundo D. Pedi°-o J. Bover Salas.
Torpedista. segundo D. Antonio Nebot Santandréu.Mecánico segundo D. José María Rey González.
Francés.
Brigada de ,Infantería de Marina D: Felipe Rodrí
guez dé la Rosa • u -
Escribiente segundo ,D. Alejandro C. Piña Durái.
-1 dem íd.- D. José Riera Roselló.
Portugués.
Escribiente segundo D. Alejandro C. Piña Durán.
Las Autoridades jurisdiccionales deberán pasapor
-a.r a los residentes •fuera de Madrid, en cóanisión
del servicio con derecho a dietas, por una duración
, probable de diezti días, con la antelación mínima in
dispensable para efectuar su presentación en •este
Ministerio en las fechas siguientes:
CUERPOS PATENTADOS.
Para Inglés.. • ••• • ▪ • • • • • • • .
Para Franés. . . .
,
. . . .
Para Alemán, Ruso y Portugués. .
▪ 10 de marzo.
. 17 de marzo.
. 2 de abril.
CUERPO DE SUBOFICIALES.
Para Inglés,. Francés y Portugués. ..








, Exámenes: -- Corno resultado de la convocatoria
anunciada por Qrden Ministerial de 27 de octubre
de 1955 (D. O. núm. 244), se admiten a exámenes
de ascenso •al empleo inmediato á los Cabos segun
dos de las distintas Especialidades de Marinería que
se reseñan en la unida- relación.
El personal referido será • pasaportado por las
Autoridades jurisdicciohales correspondientes con la
•
antelación su. ficiente, a fin de que verifiquen su pre
sentación en las Escuelas de las Especialidades res
pectivas el próximo. día 1 de marzo, con las excepciones .que a continuación se indican :
a) El personal de los búques de la Flota que.
se_ encuentra en maniobras efectuará su' presentación en las Escuelas correspondientes el día 8 de
marzo próximo.
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1.• amo.,
b) Los pertenecientes a la dotación del minador
Neptuno serán pasaportados para las indicadas Es
cuelas el día' 29 'de marzo, fecha en que finalizará el
viaje' "de instrucción que actualmente efectúa dicho
buque.,
1c) Los embarcados en el cañonero Cánovas del
CastiZlo, destacado en aguas de Guinea, efectuarán
las pruebas correspondientes S. bordo de dicho bu
que á la fecha 1 ,(le marzo.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Jesús Izquierdo ifiiguez.—Buque-tanque , Plutón.
Antonio Alvarez Hinojosa.–LCorbeta Atrevida.
Pedro Martínez Tortosá.—Destructor Almirante An
tequera. 1
José Montero Dueñas.—Crucero, Méndez Núñez.
Juan Moral Flores.—Dragaminas Guadiaro.
José María Torrealba Crepienx.—Escuela de Sub,
N
marinos.
Juan Ramón Benítez Romero.--Idem íd.
Antonib Reyes Aido.—Destructor Lepanto.
, José María Montero Ortiz.—L. T.-27.
Gumersindo Pérez Panadero.—Minador Vulcano.
Federico Rodríguez Iglesias.-:–Destr.uctor Almiran
te Valdés.
Francisco Pérez' Castillejas.—Idern íd:
Víctor Crespo Vázquez.—Destructor S,ánchez-Bar
`cáiztegui.
Antonio Arenas Durán.---Idern íd.
Juan Antonio Moya Corbalán.—Dragaminas Ter.
José Sánchez López Cepero.—Fragata Martín Alon
so Pinzón.. •
Demetrio Garrido Bargueño.—Submarino General
Sanjurjo.
Angel Mullois Galán.—Idem íd.
Luis Sólvez Monllor.—Plana Mayor Segundo Gru
po ide Escolta Departannth.l.
j-tian Antonio Gallardo Boullosa.—Destructor Cis
car.
Antonio Martínez García.--Dragaminas Bidasoa.
Fausto Gallego García.— Idem id.
León López Campos.—Remolcador de Alta ,Mar
Número 2..
Pedro Ruiz Moreno.—Dragaminas Eume.
Juan J. Ramos Robles.—Idem íd.•
Manuel Palacios jirnénez.—.L. T.-22.
Ginés, Vizcaíno Benítez.—Fragata Pizarro.
Mariano Agudo Ramos.—Minador Eolo.
Pedro Sevilla Argudo.—Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz.
fuan Padilla Agudo.—Minador Marte.
José Sobrero Aragón.—Lancha V-21.
Cristóbal Jiménez Gómez.—Patrullero R. R.-20.
•
José Manuel Hermida González.—Destructor .1.0.;t1
Luis níe.c.
José Gutiérrez Vaquero.—Crucero Canarias.
Taurino Hidalgo Alija.—Patrullero .R. R.-20. ,
Antonio Avenza Pedrero.—Destructor Gravina.
Jenaro Redondo Rodríguez.—Transporte de guerra
Tarifa.
Trinidad García Victoria.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Angel Sáncheí Jiménez.—Crucero Almirante Cer
vera.
•
Fernando Martínez, Gallego.—Destructor Gra-vina.
Joaquín García Vera.—Buque'-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
José Carbonell Garrido.--Déstructor Lazaga.
Juan M. Gallardo Galán.—Cañonero Cánovas del
- Castillo.
Antonio Egea López.—Arsenal de Las Palmas.
Gerardo Ortega Sanz.—Fragata Vasco Núñez de
Balboa.
-
Arturo Méndez Carballo.—Guardacostas Procyon.
José Antonio Mouzo Paz.—Fragata Vicente Yáñez
Pinzón.
Fernando Gil Vázquez.—Buque-escuela Gaítatea.
Manuel Moreno Bernáldez.—Idem. íd.
José Preciados Martinez.—Idern íd.
Francisco Luna Hernández.—Transporte de guerta
Almirante Lobo.
Francisco Pefialver Martínez.—Submarino
José *González Martínez.--Idem íd.
Antonio Aroca Rodríguez.—Destructor Jorge Juan.
F,Jorentino Citabén Carrasco.--4dem íd.
Emilio Babio Lorenzo.—Crucero Carwrias.
Germán Pequeño Casais.—Patrullero R. R.-28.
Manuel López Rosales.—Buque-escuela Juan Sebas
tián d Elcavo.
Manuel González Ruiz.—Crucero Galicia. '







Miguel Doña Riveros.—Remolcador de Alta Mar
Número 2.
Pedro Quesada Ruiz.—Destructor Escaño.
Jacinto García Esparza.—Corbeta Atrevida.
Ramón Ruiz Cobos.--Idem íd. •
José González -Sánchez.—TDestructor Churruca.
Juan Vidal Neira.—Idem íd. .
Francisco Navas López.—.L. T.-27.
Marcelino Rornán Madroñal.—Submarino G-7.
Isaac Noguera" Nicolás.—Destructor Alava.
Aurelio Fernández Gómez.—Destructor .Almirdinte
Valdés.
Marino Embade Gómez.—Destructor Sánc4ez-Bar
cáiztegui.
■••
, José Nicolás Castro López.—Destructor José Luis
Díez.
Carlos Romero Pérez.-..--L, T
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José García Saura. L. T.-26.
Ramón Pizarro Rocho.—Destructor Escaño.
José Antonio Abad Rodríguez.—L. T.-22.
Roberto Ortega Pérez. — Fragata Martín Alonso
Pinzón.
Ginés Martínez Bernal.—Submarino General San
jurjo.
Antonio Paulete Rojas.—Destructor Ciscar.
José Fuentes Núñez.—Crucero Galicia.
José María Madurga Cuartero. Corbeta Descu
bierta.
Alfonso Fernández Justo. Destructor José Luis
Díez.
-
Antonio Contreras García.—Minador Eolo.
Francisco Pérez Canales.—Idem id.
José Madrid Capaceti.—Idem íd.
Francisco Preciados Martínez.—Dragaminas Tintó.
Juan Romero López.—Minador Marte.
Manuel Vargas Baena.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Pedro Mendoza Salas.—Idem id.
José Parra Fernández.—Crucero Canarias.
Francisco Contri Gaya.—Destructor Velasco.
Enrique Bouza García.—Destructor José. Luis Diez.
José Figueroa Rodríguez.—Crucero Canarias.
Andrés García Franco.—Patrullero R. R.-10.,
Eladio Olmos García. Fragata Vasco Núñez de
Balboa.
aricisco Estrada Vila.—Transporte de guerra Ta
rifa.
Miguel A. Montiel Ramírez.—Destructor
Francisco Lledó Bueno.—C. R.-1.
Manuel Barreiro Otero.—Minador Júpiter.
Jesús Ortigueira Fuentes.—Destructor Lazaga.
Domingo Fernández Vázquez. Fragata Hernán
Cortés! •
Carlos FITnández Prego. — Cañonero Cánovas del
,Castillo.
Antonio Vicente Miñano.—Fragata Magallanes..
Gumersindo. Vila Amigo.—Guardapescas Cíes.
Juan A. Martínez Iñarra.—Crucero Almirante Cer
vera.
o
Máximo Alvarez Otero.—Idem íd.
Juan Bautista del Rosal] Coll.—Crucero
Vicente Vida Arizón.—Idem íd.
Francisco Soto Burguillos.—Depósito de Marinería
del Arsenal de La Carraca (Núcleo de dotación
del dragaminas Eo).
Torpedos.
Manuel Hernández Martínez..—Minador Vulcano.
Manuel Aniorte l‘Fa.rtinez.—Submarino G-7.
Manuel Aparicio Menéndez.—Lancha torpedera 29.
José María Castelló Ayala.—Plana Mayor Lanchas
Torpederas.
José Luis Çoliante Aléu.—Destructor Ciscar.
Antonio Grande Sardina.—Idem íd.
Francisco García Raja.—Dragaminas Nalón.
Tomás García Vera.---Idem id.
Ramón Sánchez Cervantes.—Corbeta Atrevida.
julio Talegón García.—Crucero Méndez Núñez.
Ramón Fernández Montero.—Idem íd.
Fernando Collante Aléu.—Destructor Churruca.
Mantiel López Martínez.—Idem íd. '
Antonio Alarcón ano.—Dragaminas Guadiaro.
'Manuel Aguirre Clemente.—Submarino D-3.
-José Varela Cabana.—Destructor Sánchez-Éarcáizte
Francisco Gómez Caramazana.—L. T.-26.
José Castañeda Sánchez.—L. T.-23.
Francisco Sánchez Sastre. — Submarino General
Sanjurfo.
Evaristo Fernández Varela.—Idem íd.
Alberto Pastorín Conesa.—Submarino General Mola.
Julio Romero Velasco.—Idem íd.
Miguel Hernández García.—Destructor, Alcalá Ga
_ llano.
M¡anuel Duboy Sánchez.—Idem íd.
Antonio Amate Guillén.—Minador Vulcano.
Francisco Reyes Albáladejo.---Minador Eolo.
José Serna Navarro.—Servicio de Torpedos y De
fensas Submarinas del Departamento Marítimo'
de Cartagena.
Mariano Pérez Duque.--Submarino D-2.
Manuel López Santiago.—Idem íd.
Francisco j iménez Leotte.—Idem íd.
•
Bernabé Ramírez Palazón.—Destructor Almilrantie
Antequera.
Salvador Ron-icro Pérez.—Minador Marte.
Tomás Pellicer García.—Submarino D-1. .
Benjamín Hermida Iglesias. — Crucero Almirante
Cervera.
Francisc6 Cafiavate Díaz.—Cuartel de Instrucción
' de Marinería del Departamento. Marítimo de Cá
diz.
Pedro Benito Flores Moiño.—L. T.-30.
José Martínez López.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
Ramón Vacas Fernández.—Destructor Velasco.
Lázaro A-vilés Nicolás.—Destructor Gravina.
Manuel Ponce Muiñas.—Destructor Jorge Juan.
Antonio Fernández López.—Casasubmarinos Rayo.
Tulio Barros 'roimil.—Cazasubmarinos Au4az.'
Jesús García Agras.—Cazasubmarinos Osado..
Juan González Manso.—Fragata Hernán Cortés.
Rafael Arce Montesdeoca. — Fragata Vasco Núñez
de Balboa.
José Luis López Vales.—Cazasubmarinos Osado.
Ramón Varela Reibal. — Es,tación Naval de La
Grafía.
José Luis 'Ocampo' Silva.—Destructor Lazaga.
Felipe Sánchez Martínez.—Submarino D-1.
Mecánicos.
Manuel Montes Rodríguez. Submarino General
Molo.
Juan López Nogueras.—Idem íd.
Manuel Rodríguez Gámez.—L. T.-29.
kduardo Molina jiménez.—Idem
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Van A. Sardiria Alvarez.—Crucero Méndez Núñez.
tian Veiga Beceiro.—Idem íd.
'Salvador Folgar Casal.—Idem íd.
Manuel Lata Vieito.—Idem íd.
Tulio Antonio Rosales López.—Idem íd.
Arturo Rego Ladra.—Dragaminas Guadiaro.
Pedro García Pérez.—Idem íd.
José Seoa.ne García.—Escuela de Submarinos.
Ramón Torres Perelló.—Idem íd.
Manuel Ballester García.—Dragaminas Guadiaro.
José Veiga Fernández.—Destructor Almirante Val
dés.
Servando Beardo Domínguez.—Destructor Lepanto.
José Guerrero Corrales.—L. T.-26.
;ulián Robles Sánchez.—Submarino G-7.
'Antonio Pereira Díaz.—Dragaminas Llobregat.
Vicente López Vila.-i-Idem íd.
Tomás EP-,ea Rodríguez.--7-Idem íd.
•
Dictinio Romero Pontijas.--15ragaminas Bidasoa.
aimundo Roca Cordero.—Fragata Pizarro.
Antonio Cinza Fuente.—Idem íd.
José Manuel
• CabanasI4Mtrtínez. — Destructor José
Luis Díez.
-fosé Hernández Zamora.—Patrullero R. R.-29.
joaCiuín Rosique Velasco.—Minador Vulcano.
_Rafael Vargas Pérez.—Idem íd.
Gustavo Carreras García.—Minador Eolo.
Pascual Casado Moreno.--,-Submarino D-2. , •
Arturo José Iglesias López.—Minador Marte.
José Rodríguez García.—Destructor Escaño.
1,‘ris Muifio Navarrete.—Buoue-escuela Galate,a.
Antonio °campo Méndez.—Buque-aljibe Ají.
Juan Galindo Pérez.. Buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.
José Viznso Lamelas.—Cazasubmarinos Audaz.
Antonio Granclal Rapela.—Destructor Ulloa.
José María. Vilasánchez Grela.—Buque-escuela Ga
lated.,
Manuel Rey Pantín.—Idem íd. •
Gerardo, Martínez García.—Idem íd.
Jaime López Casal.—Cazasubmarinos Osado
Manuel Candocia Bermúdez.—Idem íd.
Andrés Francisco- Veiga García.—Idem íd.
Antonio Saavedra Dieste. --- Patrullero Javier ui
roga.
Gaspar _N'arcos García.—Guardapescas Cíes.
Marcial Rubido Abeila.• — Fragata Sarmiento de.
Gamboa.,
-
Tomás Soria Escapa.—Gu`ardapescas Cíes.
José Vázquez Seoane.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo.
Ramón Costa López.—Guardacostas Pegas°.
Antonio Saavedra Gómez. — Guardacostas Prorvon.
Manuel Cotice Cupeiro.—Crucero
José Pereira Leal.—Crucero Almirante Cervera.
José Manuel Martínez Rivas.—Idem' íd.
e Luis Jiménez Martos.—Submarino D-1.
Luis 'Gregorio Martínez Hernández.—Ideme íd.
José Manuel Quintía Teijeiro.—Crucero Almirante
Corzrera.
José Pérez Filgueira. Crucero Almirante Cervera.
José Miguel Abeledo Ameneiro.—Idem íd.
Asensio Bernal ,García.—Remolcador R. A.-3.
Ramón Charlos Campos.—Destructor Velasco.
José Morales Carrión.—Destructor Jorge Juan.
Fernando Cabanas Pita.—Buque-escuela Juan Se
bastián /de Elcano.
Francisco ,Domarco Morales. Destructor Jorge
Juan.
Antoriio Bernal Oneto.—Buque-escuela Juan Sebas
tián de Ekano.
Joaquín Cortés Pérez.—Destructor Císcar.
Juan Manuel Soto Po-ta.—Crucero Aknira/nte Cer
vera.
José María Bernárdez Méndez.—Buque auxiliar hi
drógrafo H-3.
Aurelio Bernal Sáez.—Destructor Gravina.
Juan Ponce. López.--Cazasubmarinós ()sacio.
Sebastián Pendón MeJgares.—Transporte de guerraAlmirante Lobo.
Andrés Pena Gallego.—Fragata Hernán Cortés.
Jesús Lámas 'López.—Remolcador de Alta Mar Nú
mero 1.
Jesús Iglesias Rodeiro.. Fragata Sarmiento de
Gamboa. 1
Pedro Celeiro Rodríguez.—Idern íd.
Juala Rico López.—Cazasubmarinos Osado.
Antonio ,Couce Cupeiro,—Cazasubmarinos Audaz.
José Francisco Lorenzo.—Cazasubmarinos Osado•.
José Castifieiras Nogueiras.—Cazasubmarinos Me
teoro.
.Secundin5 Teijeiro Yáñez, Tdem íd.
Julio Gayol Alburquerque.—Remolcador R. A.-3.
Gerardo Rodríguez Calvo.—Buque-aljibe A-7.
Salvador Sanjorge de. los Santos. — DragaminasTuria." •
• Césár Yáñez Leira.—Caiaubrnarinos Meteoro..
Antonio «Valer° Gil.—Idern íd.
Emilio Anido Somorrostro.—Crucero Canarias.
Jesús Saco Vázquez.—Guardapescas Azor.
'
Santiago Alvarez Castiñeira.—Crucero Miguel, de
Cervantes..
Luis Piñeiro Castrillón.—erucero Canarias.
Pedro García Salamanca.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Manuel López' Vilar.—Guardapescas Centinela..
€alvador García García.—Destructor Almirante An
tequera., 111
Lino González Fernández.--Fragata Hernán Cortés.
Eugenio Simón Marcos.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Martín Yivancos Aledo.—Dragaminas Eunte.
Juan Cánovas Campoy.—Dragaminas Alm,anzora.
Juan Julián Barrero Mateo.—Minador Vulcano.
Radiotelegrafistas.
Diego Heredia Sánchez.—Submarino G-7.
David Raúl Valles Labakida.—L. T.-27.
Manuel García Albújar—Destt'uctor
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Francisco González González.—Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de Cádiz.
Francisco Rodríguez Pérez.—Dragaminas Nalón.
José Luis Otero\ Barreiro.—Crucero Méndez Núñez.
José María Fernández Fernández.—Idem íd.
Joaquín Jiménez Bravo.—Destructor Lepanto.Ismael -Magín Colino Fernández.—Destructor Sán
chez-Barcáiztegui.
José Antón Domenech.—Destructor Escaño.
Herminio Rino Pedro. — Fragata Martín Alonso
Pinzón.
Cayetano Ramos Melero.—Pajrullero V-17."Enrique Rodríguez Riveiro. Destructor José Luis
Díez.
Juan Navarro Zamorano.—Buque auxiliar hidrógra
fo H-2.
Daniel Hernández Cánovas.—Minador Vulcano.
Luis Lcizano Lozano.—Idem id. s
Lorenzo Gutiérrez Reverte.—Minador Eolo.
Emilio Martínez Pisón Santías.—Minador Marte.
Florencio Iglesias Victoreró.—Lancha V-21.
José Luis Martínez Donalon.—L. T.-29.,
Luis Lorca Meroilo.—Dragaminas Turia.
Trinidad Acosta Montoro.—Crucero Miguel de Cer
vantes.
Eduardo Abeurrea Riaño.-1-Estación Radiotelegráfi
ca de Ciudad Lineal., -
Nicolás Recamal Fernández.—Idem íd.
José Ramos Alcedo.—Idem íd.
Jaime Gelabert Font.—Destructor Velasco.
Federico Yanguas Pinto.—Destructor Jorge Juan,
Manuel Mulas Fiz.—Guardacostas Xauen•.
Juan Antonio barcia Cantero.—Fragata Pizarro.
Manuel Méndez Fernández.—Buque-aljibe A-8.
Jesús Díaz Bravo.—Crucero Canarias. -
Jesús Gómez Rico. Estación Radiotelegráfica de
Ciudad ,Lineal.
Vicente Ruiz Mompeán.—Destructor
José Luis Arbillaga Vérez. — Dragaminas Alman-..
zora.
Eduardo Alonso Butraguefío. Cazasubmarinos
Audaz.
Juan J. Quintela Romero.—Minador Neptuno.
Antonio López Blanco.—Destruétor Ulloa.
Agustín Cerezo Asensio.—Remolcador de Alta Mar
Número 1. ft
José Antonio Lage Gar'cilt.—Transporte de guerra
Almirante Lobo.
Ernesto Sanz Juárez.—Minador Júpiter.
José Illa-nes del Río.—Dragaminas Lérez.
Julio Rosas Domínguez.—Transporte de guerra Al
mirante Lobo.
Joaquín Zambrano Chávez.—Guardapescas Sálvora..
Fernando Vázquez Saavedra. Minador' Neptuno.
Avelino Alegre González.—Buque-escuela Galatra.
Justo Picallo Niebla..—Guardapescas Cíes.
Francisco Cuenca Patclo.--Buque-aljibe A-4.
Emilio García Herranz.—Estación Radio de la Co
mandancia General de la Base Naval de Canarias.
•
.Terónimó González Alcaraz.—Guardacostas Pegasal.'
José Rey Barrientos.—Destructor José Luis Díez.
Manuel Montes Lora.—Crucero Almirante Cervera.
Electricistas.
v.
Mariano García Pag,án.—Submarino D-1.
Ginés Carrión Martínez.--Jefatura de Servicios Ge
nerales del Departamento Marítimo de Cartagena.
Francisco Sánchez Martjnez.—Destructor Ciscar.
Benito Munguía Cuesta.—jefatura de los Servicios




Antonio Martín Boig-ues.—Dragaminas Naión.
Diego i Cortés Paredes.—Dragaminas Llobregat.
Tomás Castillo Aledo.—Corbeta Atrevida.
Jesús García Martínez.7—Idern id.
Francisco Montoya Rubio. -- Destructor Almirante
Antequera.
Francisco Pilieíro Allegue. Crucero Méndez Nú
ñez.
Manuel Gutiérrez Alonso. rjestructor Churruca.
Manuel Blanco García.-1dem íd.
José Luis Tellado Pereira.---L. T.-27.
Luis 'Artes Fernández.—Minador Vulcano.
José Picallo Polo.—Destructor Almirante Valdés.
Enrique Rodríguez Mvarez.—Destructor Sánchez
Barcáiztegui.
José González Valeriola.--Destructor Escaño. «
Argimiro Pereira 'Hermoso.—Fragata Martín Alon
so Pinzón.
Antonio Pagán Legaz.—Submarino General San., .
Francisco Cerezuela Bz.'Irreto.—bestructor Es
Alejandro Luna Martel.—Submarino Gen-eral
Manuel Fernández Antúnez.----Corbeta Desci
Gabriel Mercadal Pons.—Fragata Pizarro.
Félix Martínez Pérez.—Idem íd.
Illánuel Segundo Mier.—Destructor Alcalá G
Segundo Marín Ros.—Patrullero R. T.-29.
Marcial,Arroyo Por.teros.—Minador' Vulcano.
Miguel López Espinosa.—Mem íd.
Manuel López González.—Minador Eo
T4uan Agüera Pérez.—idem íd.1-kniceto Jiménez Mufioz.—Drag-arninas
Antonio 13NISalobre Alcaraz.—Minador
Esteban Mor'cilio Jurado.—Idem íd.
fosé Doce Freire.—Destructor José Luis Díez.
Eduardo Rocr'síguez González.—Fragata Martín Alon.
so Pinzón.
Manuel Vázquez García.—Crucero Canarias.
;osé María Alonso Cabeiras.—Idem id. -
Nicolás. Martínez Viclal.—Destructor Velasco.•
Constante Aller Alvarez.—Crucero Méndez Núñez.
Miguel Zarra Barandiarán.—Fragata Piza.rro:
Francisco García Lucas.—Minador Tritón.
Aladin() Pazo Alvarez.—Buque-hidrC?grafo Tofiño.
Fernando González Rico.—Destructor Jorge Juan.
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Manuel Martín Pulido.—Fragata Vasco Núñez de
Balboa.
Eypesto Torrente Loza. — Buque-escuela Juan. Se
bastián de Elcario.
Manuel F. Lago Rey.—Fragata Hernán Cortés.
José Ameneiros Castro.—Guardacostas Arcila.
Vicente Vázquez López.—Barcaza K-2.•
Manuel CasteleiTo Rodríguez. — Cazasubmarinos
, Osada.
Arcadio'Grandal Alvariño.—Fragata Hernán Cortés.
Victoriano Caloto Martínez.—.-Buque-escuela Galatea.
Antonio Abeal Sánchez.—Cazasubmarinos Osc>do.
Rogelio HerMida Durán.—Guardacostas Arcila.
Germán Fuentes García.—Cazasubtnarinos Audag.
Francisco. Castelo Alonso. — Patrullero Javier Qui
raga.
Itian José Átneneiro Romero.—Guatdapescas Cen
tinela.
Santiago Prieto Yáñ'ez.L--Minador Júpiter.
Francisco Ventura Criado.—Guardapescas Azor. '
José Luis Pastor Muñoz.—Buque-hidrógrafo auxi
liar H-3.
Diego Parras Hernández. — Cañonero Cánovas del
Antonio Devesa Conde.—Crucero
Francisco Molina Cubo.'—Submarino D-1.
Fernando González Veig-a..—Crucero Almirante Cer
Vera.
Antonio Rivera Casanova.—Idem. íd.
José Luis Pato Núñez.--Idem íd.
José María Gutiérrez Gómez.—Idem íd.
José López López.---Idern íd.
Jesús Manuel Pazos Seijido.—Idem íd.
juan.Rodríguez Abréus.—Prag-aminls Turia.
Antonio Sobredo Soto.--Idern íd.
José Vieira Vidal.--L--Crucero Canarias.
Julián Belinchón Martínez.—Idem íd,
fosé Jiménez Ferrando.—.CruceroAiiguel de Cer
vantes. isk
Enrique Babia-no em íd.
Federico González Valeriola.—Idem íd.
Evaristo Freire Martínez.—Arsenal de, Las Palmas.
Felipe Gutiérrez Juárez.—Idem íd.




José Lobeiras Bello.--Crucero Canarias.
Francisco Sánchez Navarro.---Remolcador R. A.-3.
Antonio Gonzáliez Vidat—Crucero Canarias.
Ramón Silva García.—Cazasubmarinos Audaz.
Andrés García Ramírez.—Crucero Canarias.
Manuel- Saavedra Martínez.—Crucero
Carlos Santana .Beascoechea.—Cazasubmarinos Au
daz.
Emilio Marcén Barbo.—Crucero Galicia.
Amanuenses.
Manuel Moguer Dionis.--Polígono de Tiró de Fu
sil del Departamento Marítimo de Cádiz.
José Sánchez Amaya.—Brigádas de Marinería de la
e
Capitanía General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Manuel Madrid López.--:-----Estado 1Wavor- de la Se
gunda División dé la !Flota.
Luis -Sánchez Cobos.—Brigada,s de Marinería de la
Capitanía General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Ginés Galiana Gomáriz.—Plana Mayor del Segundo
Grupo de Escolta.
Vicente Pelegrín Saura.—Plana Mayor Segundo
Grupo Reserva.
josé Montes Cibeira.—Estado Mayor de la Primera
División de la Flota. . •
Gerardo Manuel Correa Tenreiro.---Idern íd.
Eliseo R. González Mosquera.—Ministerio de Ma
rina.
Antonio Hern.ández Villa.—Destructor Lepanto.
Rafael Heredia Sarrió.—Ministerio de Marina.
Juan Contreras Sánchez,—Ide'm íd.
Carlos Gómez Bellón.—I'dem íd.
José Manuel Nogueiras Prosas.—Idem íd.
resús Blázquez Sáinz-Pardo.—Idem íd.
Juan Jos. é García Gómez..--Fragata Martín Alonso
Pinzón.
•
Germán Martín Hernández.—Ministerio de Marina.
José María Cortés Devis.—Idern íd. '
Aníbal García García.—Plana Mayor Primera Flo
tilla de Destructores.
Manuel izquierdo Macián.--Plana Mayor Tercera
División de la Flota.
Manuel Fernández 'Reyes.—Crucero Galicia. -
Gonzalo Revidiego Espinosa. Destructor Alcalá
Galiano.
Celedonio Sánchez Azparren.—Ministerio de Marina.
Manuel Fernández Lata.—Dragaminaá Tinto.
Adolfo Alcoba del Campo.—Ministerio de Marina.
Manuel Velázquez Prián.--Brigadas de Marinería
de la Capitanía General del Departamento Marí
timo. de Cádiz. \
José Carpente Fernández. Plana Mayor de la
Flota.
Vicente Muñoz Calvo.:—Patrullero R. R.-20.
Consuelo Escudero López.—Guardacostas Xauen.
José Tortajada jiménez.—Dragaminas Tlfria. -
Fernando Quiñones Alonso. — Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
.Vivencio Valentín Cádaba.—Buque-hidrógrafo Ma
laspina.
Antonio Hernández Sayago.—Transporte de guerra
Tarifa..
Luis Rodríguez Cereceda.—Buque-escuela Juan Se
.
' bastión. de Elcano
Salvador Cereceda Alanís. — Dragaminas Guadalhore.
Antonio Galindo Pérez. — Buque-escuela Juan. Sebastián de Elcano.
Antonio Rodríguez Somorrostro. Minador Neptuno.
Carlos Seco arballés. Cazasubmarinos Osado.
Gerardo López Ulloa. Idem íd. ,
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José Espiñeira Montero. . Buque-escuela Galatea.
José López López.—Fragata Legazpi.
Celso Yáñez Rodríguez.,--Cazasubmárinos Meteoro.
Ramón Luis Antonio Pita Rodríguez.—Crucero Al-,
mirante.Cervera.
Antonio Ferrer Celeiro.—Fragata Magallanesá -
Tomás Fernández Fra. — Comandancia Militar de
Marina de El rerrol del Caildillo.
Pedro Jesús Coba Guerrero.—Buque-aljibe A-6. -
Francisco Ginel Bellón.—Cañonero Cánovas del Cas
tillo. • ,
José Moreno Hernández.—:Brigadas de Marinería,
de la CapiItnía General del Departamento Marí
timo de. Cartagena. _ -
Tomás Aldea Igeño-Cañero.—Comandancia Militar
de Marina de Las Palmas de Gran Canaria.
Antonio García Ramírez.—Crucero Almirante Cer
vera.
Elías Barros Gomis.L-Destructor Ulloa.
José López Sánchez.—Destructor Lazaga.
Sanitarios.
Benito de Alba Seoanes.—Polígono "González Hon
toria".
Joaquín Picón Solá.—Cgrbeta Atrevida.
Mariano Ibáñez Ibáñez.—Ministerio de Marina.
Francisco Mengual Riancho.—Idem íd.
Antonio Eguren Roiz.—Colegio de Huérfanos de la
Armada.
Francisco Martín Jiménez.—Submarino G-7.
Leonardo Torres Albaladejo.—Hospital de Marina
de Cartagena.
Martín Matute Martínez.—Minador Eolo.
Domingo García Bernal.—Dragaminas Tinto.
José M. Ramírez Roldán.—Minador Vulcano.
Julio García" Martín-Gamero.— Agrupación de
fanterit de Marina de Madrid.
Antonio Marín Sánchez.—Destructor Ulloa.
Francisco López Salcedo.—Destructor Alsedo.
1
In
Saturnino A. Acitores Padilla.—Hospital de Marina
del 'Departamento Marítimo de El Ferrol del.Cau7
dillo.
osé Balseiro Casal.—Drágaminas Lérez.
Ricardo Salvador Bocl-i. — Fragata Sarmiento de
Gamboa.
Jesús Godoy Alba.—Minador Neptuno.
Cipriano García Martínez.—Destructor Ulloa.
José Báez Alguera.—Destructor José Luis Díez.
Emiliano Rodríguez García. — Crucero Almirante
Cervera.
Manuel García López.—Submarino D-1.
Manuel Pastor Alonso.—Crucero Galicia.
Hidrógrafos.
Salvador Furtos García.—Btlque-hidrógrafo To Fío.
Adolfo Rubio Burgos.—Idem íd.
Juan Camacho Tinoco. Idem íd.
o.
Joaquín Alcalá Figueroa. Buque-hidrógrafo Juan
de la Cosa.
Abelardo Cervera Lara.—Idem íd.
Norberto Cabañas Gutiérrez. Buque-hidrógra,fo
Tofiño.
Antonio Navarro Sicilia.—Idem íd.
Germán Méndez Nieves.--Idern íd.
Ramón Navarro Caeiro.—Instituto Hidrográfico de
la Marina.
,Antonio Cerezo Santos.—Buque-hidróg,rafo, Malas
pina.
Faustino Diaz Encinas.—Idem íd.
\_
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.'
Recompensas.—Por aplicación del Decreto de la'
Presidencia del Gobierno de 15 de febrero de 1951
("B. O." núm. 53) y Decreto de este Ministerio de
31 de enero de 1945 (D. O. núm. 73), se concede la
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, de la
clase que se cita y pensiones anéjas a la misma, a los
Jefes y Oficiales que a continuación se relacionan:
Comprendido en el apartado a) del artículo 1.°
Teniente de Infantería de _Marina D. José Ya,tres
Ruiz, de la Guardia Colonial de los Territorios És
pañdies del Golfo de Guinea.—Cruz del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco, de primera clase, sin pen
sión.
Comprendido en el apratado b) del artículo 1.°
Capitán de Corbeta D. Ramón Sánchez-Ocafia y
Vierna, de la Guardia Marítima Colonial de los Te
rritorios Españoles del Golfo de Guinea.—Cruz del
Mérito IMilitar, con distintivo blanco, de segunda cla
se, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su
empleo, a partir de 1 de enero de 1956.
Madrid, 9 de febrero de 1956.
•
MÚÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejé,rcito núm. 35, pág. 489.)
[1]
EDICTOS
Don Mañuel Roldán Moscos°, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido con- motivo de la pérdida de Nombra
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miento de Mecánico Naval de Antonio Rosa Ló
pez, folio 173 de 1941 de Inscripción Marítima, de
Málaga,
Hago constar : Que la Superioridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz, ha declarado acreditada
la pérdida de dicho documento, el cual queda nulo,
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de él a
Las Autoridades.
Málaga, 9 de diciembre de 1956.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Roldán MoScoso.
e
Don Manuel Roldán Moscoso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez insructor del expediente
instruido con motivo de la pérdida de la Cartilla
de Inscripción Marítima del inscripto Miguel Díaz
Rodríguez, folio 38 de 1928 del Trozo de esta pro
vincia,
Hago constar : Que la Superior ,Autoridad de
este Departamento, ha declarado acreditada la pér
dida de dicho documento, el cual oueda nulo, incu
rriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades.
Málaga, 5 de enero* de 1956.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Rol-•
lirón Moscos°.
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Mi.
,
litar de Marina de4klicante y del expediente nu-
'
mero•386 de 1955, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Juan Pérez Es
colano, del Trozo de Alicante,
Hago constar : Que habiéndose acreditado el extra
vío del documento antes citado, se declara nulo y sin
valor alguno, haciéndole responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Alicante, 7 de febrero de 1956.—E1 Capitán de In
fantería ,de Marina, juez instructor, José Turpín
Murcia.
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Alicante y del expediente núme
ro 371 de 1955, inStruído por pérdida del nombra
miento de Patrón de Pesca de José Baeza Orts,
Hago constar : Que habiéndose acreditado el ex
travío del documento antes indicado, se declara nulo
y sin valor alguno, haciendo responsable a la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Alicante, 7 de febrero de 1956.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, José TurOn
Murcia.
Don José Tm/Din Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Alicante y del expediente núme
ro 387 de 1955, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Timoteo Zaragozi
Segura, del Trozo de La Coruña,
Hago constar Que habiéndose acreditado el ex
travío del documento antes indicado, se declara nulo
y sin valor alguno, haciendo responsable a la per
sona que lu posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Alicante, 7 de febrero de 1956.—El Capitán de
Infantería' de Marina, juez instructor, José TurPin
Murcia.
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Alicante y del expediente núme
ro 404 de 1955, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de' Francisco Perales
Baldo, del Trozo de Alicante,
Hago constar : Que habiéndose acreditado el ex
travío del documento antes citado, se declara nulo y
sin valor alguno, haciendo responsable a la perso
na que lo posea v no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Alicante, 7 de febrero de 1956.7-vEi Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, José Turphi
Murcia.
Don José Valdivia'Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia de r'
Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
de fecha 13 del pasado mes de enero, obrante en ex
pediente instruido por pérdida del Nombramiento de
Segundo Mecánico Naval a favor de Silvano López
Cordeiro, se declara justificado el extravío de dicho
documento, quedando, por tanto, nulo y sin valor,
haciéndose responsable a la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol: del Caudillo, 4 de febrero de 1956.—E1
Teniente de Infantería de Marina, juez instructor,
José Voldivia Cabezas.
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Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 260 de 1954, perteneciente al reemplazo
de 1938, de Antonio Toledo Villatoro,
Hago saber : Qué por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 14 de diciembre del ario 1955, se de
claró nulo y sin valor alguno el aludido documento,
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del misma a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los dos días del mes. de febre
ro de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Gómez Ortega. .
REQUISITORI AS
Emilio Fernández Díaz, hijo de .José y de Elisa,
natural de Abres (Vegadeo), provinciq de Oviedo,'
domiciliado últimamente en Abres, :soltero, Jornalero.
de diecinueve años de edad ; sus serias personales
son : estatura regular, pelo y cejas castaños, osos
pardos, nariz y boca regulares, barba cerrada, color
sano, frente despejada ; no tiene serias particulares ;
sabe leer y escribir ; a quien se le sigue expediente
de falta grave por no incorporarse al servicio activo
de la Armada; en la actualidad ausente ; comparece
rá., en el término de treinta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria ante el señor juez ins
tructor. Teniente de Navío D. José Freire Tojo. re
sidente en la Ayudantía Militar de Marina de Riba
deo, para responder a los cargos que le resulten en
expediente que por la expresada falta se le instruye,
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Ribadeo, 25 de enero de 1956.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Freire Tojo.
José Luz Mico, de treinta y seis años de edad, na
tural y vecino de Vallencia, Operador de Cine, hijo
de José y de Josefa ; procesado en causa de esta Ju
risdicción por el presunto delito de deserción mer
cante en el puerto de Montevideo, siendo tripulante
del vapor nombrado Cabo de Hornos; comparecerá
ante este Juzgado Militar de Marina, en el término
de treinta días, contados a partir de la publicación
de esta Requisitoria, para responder a los cargos que
le resulten de la citada causa, con apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposi
ción.
'Santa Cruz de Tenerife, 26 de enero de 1956.—
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Número 36,
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE _CADIZ
Dispuesto por la Superioridad la venta del mate
rial comprendido en la Clasificación número 86, se
hace público, para gq,peral conocimiento, que el día
7 del próximo marzo se procederá a la celebración de
la subasta de dicho material, que tendrá lugar a las
once de la mañana, en la Jefatura de Obras de este
Arsenal de La Carraca.
El material de que se trata y sus precios tipos son
los siguientes :
Nueve tornos con accesorios valorados en pese
tas 97.000,00.
Este material se tncuéntra depositado en la Fábri
ca de Artillería de la Empresa Nacional "Bazán",
donde podrá ser examinado por todos los que se ha
llen interesados en la subasta, que se efectuará en un
solo acto para todo el material de la Clasificación 86.
Las bases para este acto, a las que deberán ajus
tarse los licitadores, se encuentran de manifiesto en
la Jefatura de Obras de este Arsenal, todos los días
laborables de las diez a laS trece horas, redactando
aquéllos sus proposiciones en el papel timbrado co
rrespondiente, no admitiéndose las que se presenten
en papel común, aunque lleven adherido el sello, y
con arreglo al modelo que a continuación se inserta.
El importe de los anuncios' será satisfecho a pro
rrateo entre los adjudicatarios.
-- Modelo de proposición.
Don , vecino de provincia de..
con domicilio en la calle de núme
ro
• enterado por el anuncio publicado en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA _del
día.... de las condiciones exigidas para la subasta
del material comprendido en la Clasificación 86, cuyo
estado actual, conozco, depositado en la Fábrica de
Artillería de la Empresa Nacional "Bazán", ofrece
por el expresado material, la cantidad de .....
comprometiéndose a retirarlo en el plazo de ,
asimismo se hace constar que se compromete al cum
plimiento de todas las obligaciones previstas en el
pliego de condiciones que sirve de base para la ce
lebración de la subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica, con los apellidos
del licitador.)
Arsenal de La Carraca a 6 de febrero de 1956.
El Teniente Coronel de Armas Navales, Presidente
de la Junta, Bernardo Llobregat.
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